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In the fourth sentence of the abstract, one correction was
not incorporated. This sentence should read: Chromatin im-
munoprecipitation (ChIP) experiments showed increased his-
tone acetylation within the 5P £anking region, in particular the
Sox10^Pax3 enhancer site, due to NaB.
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